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Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas,
no auditório do prédio "Reitor Caspar Erich Stemmer" (auditório da Fundação Stemmer
para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - FEESC), localizado no Campus
Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lama, em Florianópolis, reuniu-se a comissão
designada pelo Diretor do Centro Tecnológico por meio da Portaria n'
213/201 8/SEC/CTC, de 16/08/201 8, para ülns de avaliar os candidatos à promoção à
Classe E Professor Titular de Carreira de Magistério Superior da Universidade
Federal de Santa Catarina, em conformidade com a Resolução Normativa n.'
1 14/20 17/CUn, de 14 de novembro de 20 1 7 e Portaria n.' 982, de 3 de outubro de 20 13,
do Ministério da Educação. A ordem das apresentações foi previamente deHlnida em
reunião realizada na Direção do Centro Tecnológico, com os candidatos e o Diretor e
o Vice-Diretor do Centro. A defesa, constante desta ata, foi a do professor Leonel
Teixeira Pinto, cuja documentação do Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD)
referente aos semestres 2012/1 a 2013/2, Processo n.' 23080.062967/2018-75, e o
parecer da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), foram avaliados
preliminamlente pela Comissão Avaliadora. Considerando que, nessa primeira etapa, o
professor Leonel Teixeira Pinto obteve um total de 50, 00 (cinquenta) pontos, o que é
superior à pontuação mínima exigida de 40,00 (quarenta) pontos para aprovação no
Memorial de Desempenho Acadêmico (MAD), a Comissão Avaliadora considerou que
ele estava apto a apresentar o seu Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA),
cumprindo, assim, a segunda etapa de avaliação para fins de promoção à Classe E
Professor Titular de Carreira do Magistério Superior. As oito horas e dez minutos
ocorreu a abertura dos trabalhos e uma breve apresentação pelo Professor Edson
Roberto De Pieri, Diretor do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa
Catarina, sobre a temática em questão. Ato contínuo o Presidente da comissão,
Professor Carlos Manuel Taboada Rodriguez descreveu como se dariam as
apresentações, conforme resolução normativa que trata da matéria. Como primeira
defesa do dia, às oito horas e dezessete minutos, deu-se início à apresentação e defesa
do MAA pelo candidato Leonel Teixeira Pinto. As oito horas e quarenta e oito minutos
o candidato encerrou sua apresentação, sucedendo-se a arguição pela Comissão. As
quatorze horas e trinta minutos do dia 23 de novembro do ano de 201 8, a Comissão de
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apresentação e defesa do Memorial de Atividades Académicas. Paecer: O cana/da/o,
Lauto pelo Memorial de Atividades Académicas (MAA) quanto pela sua apresentação
oral. demonstrou ter aluado nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração
da UFSC com contribuições significativas. Destaca-se seu pioneirismo na criação do
curso tanto de graduação quanto de pós-graduação de Engenharia Química. Dessa
forma, o candidato atendeu aos requisitos previstos pela Portaria MEC N' 982/2013 e
pela Resolução Normativa n.' 1 14/201 7/CUn, para a Promoção à Classe E - Professor
Titular de Carreira do Magistério Superior, considerando o que consta rto Processo
rt.' 23080.062967/2018-75, relativamente ao MAD, e a respectiva apresentação e
defesa do MAÁ. Assim, os membros da Comissão Avaliadora, consideradas as
cttividades de ensino, pesquisa, extensão e administração (isoladamente ou em
=o4unto) da carreira do professor Leonel Tei)ceira Pinto e ainda a pontuação atingida
na tabela de avaliação de desempenho pessoal docente, a qua! foi veri$cada e
considerada auditada e homologada, em conformidade com os artigos 5' e 6' da
Portaria MEC N' 982/2013 e com a Resolução Normati'pa n.' 1 14/201 7/CUn e anexos,
APROVARAMPOR UNANIMIDADE a apresentação e defesa pública do Memorial
de .,4//cidades ,4cac/êm/cas do prclÃesior LEONEL TEIXEIRA PINTO. As quinze horas
e quinze minutos do dia vinte e três de novembro do ano de dois mil e dezoito, os
trabalhos da Comissão Avaliadora foram encerrados e foi lavrada a presente ata que,
lida e aprovada, é assinada pe]os seus membros e por mim, Pa/rícia ]da Ganga/ves
Pilz/ze//"o, secretária ad /zoc das atividades da Comissão Avaliadora. Florianópolis, 23
de novembro de 201 8.
íél Taboada RodriguezProf. Carlos M
UTSq (Presidente)
Prof. Henor Artur De Souza
t/FOP (Membro)
Prof' Ligia Damasceno Feneira
Marczak Z./FPy (Membro)
áü;Ü.#zóü"
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Ouro Preto, 23 de novembro de 201 8
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONCORDÂNCIA
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta
minutos, no auditório da Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
FEESC, localizado no Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lama, em
Florianópolis/SC, reuniram-se os membros titulares da comissão designada pelo Diretor do
Centro Tecnológico por meio da Portaria n.' 213/201 8/SEC/CTC, de 16 de agosto de 2018, para
Hlns de avaliar o candidato à Classe E Professor Titular da Carteira de Magistério Superior da
Universidade Federal de Santa Catarina LEONEL TEIXEIRA PnqTO, em conformidade com a
Resolução Normativa n.' 1 14/2017/CUn, de 14 de novembro de 2017 e Portaria n.' 982, de 3 de
outubro de 2013, do Ministério da Educação.
Declaro que participei por videoconferência da referida defesa, como membro da Comissão
Avaliadora, e que concordo com o parecer exposto na ata lavrada e assinada pelos demais
membros da Comissão, que APROVAM POR UNANIMIDADE a promoção de LEONEL
TEIXEIRA PINTO à Classe E Professor Titular da Carreira de Magistério Superior.
Membro da Co: iadora
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Porto Alegre, 23 de novembro de 2018
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONCORDÂNCIA
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta
minutos, no auditório da Fundação Steinmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
FEESC, localizado no Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreiro Lima, em
Florianópolis/SC, reuniram-se os membros titulares da comissão designada pelo Diretor do
Centro Tecnológico por meio da Portaria n.' 213/2018/SEC/CTC, de 16 de agosto de 2018, para
fins de avaliar o candidato à Classe E Professor Titular da Carreira de Magistério Superior da
Universidade Federal de Santa Catarina LEONEL TEIXEIRA PINTO, em conformidade com a
Resolução Normativa n.' 1 14/2017/CUn, de 14 de novembro de 2017 e Portaria n.' 982, de 3 de
outubro de 2013, do Ministério da Educação.
Declaro que participei por videoconferência da referida defesa, como membro da Comissão
Avaliadora, e que concordo com o parecer exposto na ata lavrada e assinada pelos demais
membros da Comissão, que APROVAM POR UNANIMIDADE a promoção de LEONEL
TEIXEIRA PINTO à Classe E Professor Titular da Carreira de Magistério Superior.
.c:LIGIA DA]
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